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Jorge Fernández Font35. Con base en estos modelos se busca la integración o síntesis de las
teorías con las prácticas de la profesión de comunicación36.
La revisión de las teorías consideró elementos constitutivos de las prácticas profesionales
de comunicación las concepciones de profesión, prácticas sociales, práctica social de
comunicación, sistema de utilización de los profesionales, las funciones del profesional en la
sociedad, los modelos dicotómicos del profesional y las bases de los estudios de seguimiento de
ejercicios profesionales, para avanzar en la construcción conceptual de profesión de
comunicador, ámbito propio de su ejercicio profesional, desempeño y práctica profesional,
significado social del comunicador y terminar con una matriz operativa para el estudio de la
profesión. Las prácticas profesionales de comunicación suponen una concepción de
comunicación como fenómeno sociocultural, que tiene la naturaleza de un proceso en el tiempo y
es, a la vez, un sistema finalizado (persigue un fin), con relaciones organizadas de componentes y
funciones diferenciadas, de acuerdo con la asignación de los comunicadores.
El estudiopraxeológico de las prácticas supone que, en el sistema de utilización de los
profesionales de la comunicación, se da una relación de infraestructura, estructura y
superestructura, que concreta la realidad de este objeto de estudio. Considera, también, que hay
contradicciones internas en el objeto de estudio definido, el sistema comunicativo y el sistema de
utilización de los profesionales, porque son sistemas no acabados y en proceso de transfoffilación.
Se apoya en un marco teórico adecuado para el análisis de las prácticas comunicativas de la
sociedad. El supuesto fundamental del modelo es que el análisis de las teorías da la base
epistemológica para el estudio de las prácticas humanas de comunicación y la foffila de abordar
ese estudio. El objeto de estudio y la foffila de abordarlo se construyen a partir de la revisión de
las teorías, confoffile a la historia de la práctica humana. Su aplicación da lugar a tablas de
contingencia acerca de las prácticas sociales, a elaboración de tipologías y determinación de
.,
prácticas opuestas, según los usuarios y sectores de población, de acuerdo a los valores de uso, de
35 Jorge Fernández Font. Significación y Comunicación Política, ponencia, Foro Internacional de Comunicación
Social: Comunicación y Poder, Lima, Perú, 1982.
36 José Luis Piñuel Raigada. "La Expresión", Conferencia en la Maestría en Comunicación del ITESO, julio de
1989.
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~nb U9!;)U!:)s!P ~I lP.!;)~ldsou~m!u l!p~A~ U!s) JU!;)OS Á JUuosl~d U9!;)~I~1 ~I ~P o:)!qUIY {g UH
°O[['lo~mnq o:)u~!W!;)OUO;) I~P JUlm~U p~P!;)~d~;) ~I ~ ~d~;)s~ ~nb So:)~p
Á soq;)~q lP.z!I!:)n 'l!p~m 'lP.:);)~:)~P 'l~;)OUO;) ~:)!Wl~d ~nb o:);)~J~:)lP. opa:) s~ oJuaUln.JJsuI"
:" ~lqlliOq I~P JUlm~U p~P!;)~d~;) ~:)u~:)s!x~~ld ~un ~PUg~:)Xg
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l~pU~ldmo;) Á ~slP.sgldxg 'soPJo
l~S Á l!O Á l~A ~SlP.r~p Á l~A 'lP.q;)n;)s~ Á lP.lq~q ~p ~~mnq s~PUP!;)~d~;) S~!A~ld S~{ UgpU~!lX~
gnb so:)~lP.d~ SOP~;)!:)syos U9!;)~;)!unmo;) ~p so!p~m sol ~ ~~I'l °U9!;)~;)!unmo;) gp SO:)UgUInJ1SU!
~ so:)~lP.d~ ~~Ug ~n~u!:)s!P !JUnb~d O!uo:)uy °JU:) amo;) ~slP.;)!unmo;) ~lP.d SgUO!;)~Z!m¡~lO
Á S~UO!;)n:¡!:)SU! sns ~p S9A~1:) ~ 'P~P~!;)OS ~I ~lg!nbgl ~nb SOSln;)gl sol lP.l~P!SUO;) gnb Áuq
ou!Wl9:) opu~~s UH °so:)Sg!J!UBlli lP.;)!Iqnd Á S~UO!~Z!~~lO Á sodru~ ~lP.d Sop~;)!UnlliO;) l~lOqU{~
'sod~ sop~u!Wl~:)~p ~:)~ SOSln;)S!p 1!:)!W~ Á lP.Z!JU~l '~uosl~d S~l:)O UO;) S~r~SUglli lP.~qUI~;)l~lU!
'l!q!;)gl o lP.!AU~ ~:)!Sg;)~U ~nb ~uosl~d o:)~n;) u~ P~pg!;)OS ~I ~p solqm~!W sol uglg!nbgl ~nb
so!p~m sol '~:)u~~!lP.m!ld 'uos U9I.:Jv.JIunUlo.:J ap IvI.:JOS' v.JIJ.:J1J.Jd vIap S'oJuaUln.JJS'uI S'O? f;'Z'Z'Z
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uI ~P Á u~guUII uI ~P 'OPI1U~S I~P 'oIoqUlJS I~P 'OPU~YlugIS I~P u9I~uIP~UI Á U9IJJnpOld
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sol ~l1U~ 'u9I~udn:)0 ~P s~Jgolo~PI s~I Á ~1uuuIUIoP UJgolo~PI UI ~l1U~ u9I:)uI~l ~I ~IdUIg~UO:)I
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'u9!:Je:J!unwo:J el ~p S~fRUO!s~Jold sol ~p 'se:Jm:J~ds~ s~pep!l!qeq Á se!:Ju~,¡~dwo:J 'so,¡u~!Ul!JOUOJ
uO:J 'u9!:JeZ!fR~l ns eldw~,¡uo:J ~S ~puop s~fR!:Jos so,¡!qwy uO:J 's~pep!s~:J~u s~fR'¡ ~p o'¡!S9dold
e s~lqe~s~p se:J!'¡:JYld UO:J 'l~:JeJS!,¡es ~p eq ~nb S~fR!:JOS s~pep!S~:J~U e epe'¡:J~uo:J Y'¡S~ :ep!uy~p
emd SO'¡U~W~I~ e:}lode .lopv.:J!unzuo.:J ¡ap u9!sajo.ld el ~p fR!:JOS u9!:Je,¡u~s~ld~l el :~lqepnpUJ
¿ fRUO!S~Jold e:J!'¡:JYld el mWJOJSIrnl'¡ Á m:J!ldx~ 'l~pU~ldwo:J emd
U9!:Je'¡~ldJ~,¡U! ~p o,¡~fqo l~S UYl~q~p S~fRUO!S~Jold S~UO!:Je'¡S~J!IrnW sns ~p so'¡:J~dse 9n()?
¿U9!S~JOld el ~p OA!,¡m!'¡SUO:J S~lope:J!Unwo:J ~p od~ I~P fRUO!S~Jold
o,¡u~!WB:}lodwo:J l~ l!lqn:JS~p u~'¡!Wl~d S!S!l1JUV Á u9!.:JvlUasqo ap sapvp!un S~IYnJ?
:l~puods~l Á SOUlP.,¡u~~ld sow~q~p :s~lope:J!Unwo:J sol ~p s~fRnp!A!pU! o s~Jeuosl~d
se'¡:Jnpuo:J ~p ewns el UO:J OU Á fRUO!S~Jold U9!:Ju~Al~iu! ~p SOI~POW ~p OJ-¡U~p 'U9!:Je:J!UllmOJ ~p
s~pep!S~:J~U l~:JeJS!,¡es emd SOp!:J~lqe,¡s~ U9!:Jel~l ~p s~uol,¡ed ~uy~p u9!:Je,¡s~J!IrnW el !S 'seJ!'¡JYld
sns ~'¡Irn!P~W S~fRUO!S~Jold U~ SOp!:}l~AUO:J 'pep~!:Jos el U~ e,¡s~Y!IrnW ~S U9!:Je:J!UllmOJ UI ~p
se'¡S!UO!s~Jold sol ~nb u~ eWJoJ el S~ .lopv.:J!unzuo.:J ¡ap u9!safo.ld el !S :U9!X~IJ~l ~,¡u~!n~!s el gi1'lns
's~lope:J!Unwo:J sol ~p S~fRUO!s~Jold se:J!'¡:JYld sel ~p u9!:Jez!,¡ew~,¡s!s el eZIrnAe ~WJOJUOJ
¿u9!:Je:J!unwo:J el ~p S~fRUO!S~Jold ~p od~ I~P pep!A!'¡:Je el emd pep~!:Jos el eu~!se
S~l ~nb fR!:JOS o!:Jeds~ I~P Ol'¡U~p S~fRUO!S~Jold se:J!'¡:JYld sel ~p 11 fR!:JOS ofeqel'¡ll 'IR m~nl
mp emd se:J!'¡:JYld sel ~p fRnp!A!pU!O,¡!qwy l~ ~PU~!:JseJ-¡ ~S OW9:J 'U9!:Jm!,¡suo:J eq:J!p ug?
¿lope:J!Unwo:J ~p U9!S~JOld el Op!m!'¡SUO:J Irnq S~fRUO!S~Jold se:J!'¡:JYld sel eWJoJ 9nb ~a?
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"s~Jope';)!unwo';) sows!W sol JOd 1'( uos anb ua VWJOj"[
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~p S~~UO!S~JOJd ~p sodru~ ~p S~~UO!S~JOJd SO:JU~!llrn:JJOdlliO:J sol UO:J o!unr 'S!S!IYue ~p Sgpt1p!un
OlliO:J ~sJP.J~P!suo:J u~q~p lope:J!Unllio:J I~P ~!';)os u9!:Je!u~s~Jd~1 ~I ~ SOp~!:Jose 'so!ugrn~I~
SO!S3 .ue~ldlli~ s~1 s~u~!nb ~l!U~ 'SB:J!!:JYJd sns ~p Á S~Jop~:J!Unllio:J sol ~p s~uo!:Je!ugsgld~l
SBI U9!~JOldx~ ~p O!~rqo J~S u~q~a .so:JYJ:J~ds~ SOpOlli ~p ueA!!~rqo Á ueZ!~P~!~lli 'Ut1!;)gÁold
~S ~nb S~~!:Jos S~U~~Ylli! ~Jqos JP.~~PU! ~J~!nb~J Jop~:J!Unllio:J I~P ~!:Jos U9!:J~!UgSgld~1
~I ~Jqos JP.~~PU! .IS.1UO!.JV1S.1f!UVlU Á S.1UO!.JV2!lV!.J.11VlU 'SO¡OqlU]S SOSl~A!P ~p SyA~J! ~ {U!;)OS U9!:)
-~A!~~rqo u~J~!nbp~ Á SOA!!:J~I°:J SO!:JnpoJd UDS S~~!:Jos S~UO!:J~!U~S~Jd~J S~I ~nb O!S~fid
.U~:JOUO:J~J Á u~Ánq!J~~ S~I ~S ~nb S~IOJ Á S~UO!:JUflJ SBI 'ueZ!~~J ~!U~lli~!:JOS ~nb pt1P!A!!:)11
~I J!UY~P Á 'SOp~J~~!U! uel~q ~S ~nb U~ S~~UO!S~JOJd ~p S~UO!:J~!:JOS~ SBI Jod SOp~J~P!SUO;) UDS
Olli9:J Á U9!:J~:J!UnlliO:J ~I ~p S~~UO!S~JOJd sol SOlliSf[U JS ~ ueJ~P!SUO:J ~S Olli9:J l~:J~lq~!S~ 'U9!qllit11
'~Al!S ~~!U~lli~UO!S~JOJd U~Al!S S~Jop~:J!UnlliO:J sol s~u~!nb ~ sOII~nb~ Á S~UO!:JmfJSU! 'SgIt1!:)OS
sodru~ S~J<tP~:J!UnlliO:J sol ~p U~:J~q ~S ~nb U~~~lli! ~I l!UY~P ~S~lop~:J!UnlliO:J sol ~p t11d~:)
~UO!S~Jold O!U~!llrn:JJOdlliO:J ynb '~II~nb~ ~p OP~UllOJ ~q ~S U~~~lli! ynb 'P~P~!:JOS ~I ~J~P!SUO:)
~I Olli9:J l!lqn:JS~p I~ U9!S~JOld ~I ~p ~!:JOS U9!:J~!U~S~ld~1 ~I JP.UflUl~!~P ~ ~Ánq!l!uoJ
~8
u~ u91S~JO.IJ "1 ~p s~lv.l~u~.9 svdVt:II ,[ :o1und la aun OlmJde:) la ua ase9A e:)!l91S!q eA!1:)adsJad el eled 811
'saJope:)!unwo:) SOl ap saleuo!sajoJd se:)!1:)~Jd sel ap leuo!:)eu u9!:)eZ!1eWa1S!s eun 9a1ueld as a1uaWleU!~!JO LII
'17861 ap oÁew 'U9!:)e~!1SaAUI ap a1JodaJ Á e!Jowaw ':):)3/0S3ll 'o.JsnV[ 'V.iv[vlvpvn,9 UiJ uv:J!PVH
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IJIo N sa.lope;)!U°wo;) sol U3AI30sa.l 30b sapeplsa;);)u 3P sodo.l~ ° sodIJ.
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:8'l °N O.lp8n;)
18Z"ON Olp~n;) l~A) SOdUIB~ SOlJ,O sol U~ ~SlRlJ,UO~U~ u~p~nd OdUIB~ un U~ UB~U;}S;}ld
~S ~nb ~I ~p ~u~re '~A!snl~X~ UOS ou 'OdUIB~ ~pu~ ~lRd ~~YJ~~S~ S~P~P!S~~~U Á~q ;}nbune
A .OWS!PO!l~ Á U9!~~Z!UBglO 'u9!:)~npold ~I ~P SOdUIB~ sol u~ UBlJ,U~~UO~ ~S l~Alos~l ~ S~PUp!S;}:J;}U
~p ~JloÁ~w U'"] .lOP~~!unwo~ I~P reUO!s~Jold or~q~lJ, ~p SOdUIB~ z~!P sol ~ S~~U~!PUOdS;}llO:J
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Á SaUa!q JB~!:J!lqnd :e~!sa:Jau ¡V!.lVStJ.ldlUtJ o V(\!JV.lod.lO.J '¡VUO!.Jv2!uv8.lo Uf}!.JV.J!UnlUO.J 1YJ z'r'S"
"sepa:JejSnes ap e1WOj Á sa¡eaJ sapep!sa:Jau sns alqos a~ua!l:J ¡e eposase ~~U~U!~gd
~so!paw ap Á U9!:Je1WOjU! 'U9!:Je:J!unwo:J ap 'seA!~eal:J se!3'a~el1sa sepen:Jape l!UIj~p pep!:J!lqnd \11 u~
~a~ue~:Jedw! Á epe:JIj!u:Ja~ '"epe:JnsIjos" 'a~uesala~U! '1!3'Y 'IBnS!AO!pne eas anb U9!:Je:J!unrno;) JT!,fi,01
~sows!W sol ap so~uawala ueas °P!U°s la Á U9!:JeU!UInI! el '~[e~uow la anb sol ua u9!:Je:J!UnUIo:J ~p
seJn:J:JnJ-¡sa Á sewa~s!s 'sowo~ua owO:J "sa¡e!:Jads~ SO~U~Aall sol JByas!p ~U9!:Je:J!OOwo:J ~p se!~~~\111S~
Á sauo!:J:Jnpold 'eA!~e:J!Unwo:J U9!:J:Je ap seumii.old u~ii.~~U! anb U9!:Je:J!Unwo:J ~p SO~;)~Áold
JByas!p ~sepeu!UUa~ap saUO!:J:Je JBZ!¡eal e seUOSJad JBAnOW ~U9!:Je:J!unwO:J el ap S~UO!;)Ug1U!
a SOA!~a[qo l!pUnJ!P Á l!uIj~p ~U9!:Je:J!unwO:J ap u9!:J:Jnpold el ua seP!lanbal se:J!u:J9~ Á U9!;)\1g1:J
'U9!Saldxa 'U9!:Je:J!unwo:J ap sapep!:Jede:J sel JBll°llP.sap Á JB1WOj ~¡euo!:JmnSU! u9!:Je;)!UnUlOJ
el Á U9!SnJ!P el lapua~e 'SOAne:J!Unwo:J so~:Jnpold sol ap sosn sol u93'as SO3'!P9:J ~ii.~~U! gnb
e:J!3'91 eun uO:J Á epeU!ploo:J elauew ~p l!:Jnpold ~OAne:J!Unwo:J o~:Jnpold o °!paw U93'IB ~p S?A\111
e asJBs~ldx~ Á JB1WOjU! ap sapep!sa:Jau sel la:JejSnes ~so!paw sol ap S9Ael1 e sop!pUnJ!P s~[eSUgUl SOl
e pep!I!q!pal:J JBp eJBd salO~:Je Á salo~n:JOI ap U9!:Jem:Je el l!3'!l!P ~(s~[esuaw sol JBZ!¡enS!A) S~UO!:J:J11
Á saua3'Yw! ua SOIJB~al:Juo:J Á sa[esuaw sol ap O~!S9dold Á U9!:Jua~u! el JB~aldIa~u! ~u9!:Je;)!UnUlo:J
~p so!paw sol ua sows!W sol ap se~~l:JUO:J se1WOj JBal:J Á sa[esuaw ap U9!SnJ!P ~p sepUt1Ulgp
e lapuodsal ~so:JIjJ:Jadsa u9!:Je:J!Unwo:J ap sos~:JOld uO:J sella e lapuodsal Á se~al:JUO:J sauo1;)\1n1!S
a~uawa~ua:JU!Auo:J la:JaJBI:Jsa ~sa¡enS!A!pne sa[esuaw sol ap seua:Jsa sel a~uaum:J!l9~s!t1 ~ {UnS1A
JBZ!¡emxa~uo:J Á JB~ua!qum ~u9!s!Aala~ el Á o!pel el 'esuald el eJBd s~¡euo!:JeZ!ue3'lO Á SaIB!lBS~ldUl~
sa¡euo!:Jowold ap sa¡eu!3'!lo soyas!p JBZ!¡eal ~SOlOUOS Á sa¡enS!A so~:Jadse sol ap o:J!u:J9~ U91~
un ua oÁode uO:J sa[esuaw l!:Jnpold ~peP!:J!lqnd Á U9!:Je1WOju! 'U9!SnJ!P 'U9!:JOWOld ap se~S~Y1Ut1Ul
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s~I~A!U S~tu~l~lW sol ~P suuoslad ~l1U~ U9!~~l~tU! ~ U9!~I~l ~I ;rn~w ~;rnd ~I1:!UO!~m!tsu! PUP!wgPI
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'U9!~~~!UnWO~ ~p SO!P~W SOl ~p U9!~~UJJO1U! ~I ~q~~AOJd~ ~S ~nb UO~ ~!~U~J~l!P ~I S~ O¡Ui1!lU!:JOUO:J i1p lJl{:Jalq 111 \'(\
I~ u~ lBW~ld 'o:)yyiB OY~s!P I~ '~nS!A OA!~;)UI¡e Á e!:)u~s~ld el 'o~x~~ I~P pep!lBI:) el 'U9!JJupal
Á ~fe~U~1 I~P U9!:);x}llO:) el 'OI!~S~ I~ lBl~~~ 's~ O~S~ 'l!;x}P ~nb O~[R U~U~!~ S~U~!llb e ~~U~WUJ!U:J9¡
lBlOS~~ ~e:)!~yw~~ U9!S~ldx~ ~P ~~UJI l!UIJ~P ~U9!S~ldx~ ~P pep!s~:)~u el U~ epnÁe Á O!I!xn~
I~ ~O~x~~ I~P e!:)u~lBdSIrnI¡ Á e:)!~91 'peP!lBI:) el s~pep!s~:)~u OWO:) ~pu~!1e IV!.loJ!pa va.lvJ el ~.I'~
O~!Jugpua¡
sns Á l~:)~~UO;)u I~ ed!:)!~Irn 'pep!~~l ns U~ U9!:)elqod el e e:)!qn 'SOlBI:) so~d~:)uo:) eJnUllOj '~~gldUIO:J
~!:)U~l~j~l eloqel~ Á ~UIJ~ o~pe!pn~s~ ou ~~ll} opu~pqn:) u9!;)U:)!Unwo:) el ~p eU!ld!JS!p ~[
e ~iU!S Á pep~!:)Qs el ~p ~A!1e~:)gdx~ e ~pUOdS~l So!pn:¡s~ ~p U9!SnJ!P el UOJ °e:)!lqrtd U9!:)eJ!UnUIO:J
~p ~W~~S!S Á U9!;)U:)!unwo:) ~p SO!P~W sol ~lqOS O~U~!W!:)QUO:) lBl~U~D °Irn!~~I!Apd ~nb S~UO!Jun:¡!S
Á e:)!lqrtd U9!u!do el ~p U9!JeUllOj el 'Son~ U~ sopef~Irnw sop!U~~ud:) 'S~[RlO~:)~I~ SosgJOld ap
u~:)eq S°!p~w sol ~nb em:Jlgqo:) el eZ![RUV °S~~!:)QS sodníB o ~~S!Irnqln '~~S!~OIO:)~ 'S~lopeJ!UnUIO:J
:S°!p~w sol ~p U9!;)U:)!unwo:) el ~p u~l~!llb~l s~u~!nb ~I¡U~ f"[lOJUa!lU!:JOUO:J ap Vlf.JiJlq u[
Á 'O:)S![Rf ~p SOIrnqm so!:)eds~ U~ S~[R!:)QS SO~U~!W!AOW UD:) eA!~:)~I°:) U9!:)e:)!unwo:) ~p SO!pgru SOl ,
~p U9!;)UI~l el e:)snq ~S ~~~P! ~I ~p U9!:)eAOU~l el ~p S9AeI¡ e U9!:)e:)!Unwo:) ~p S°!p~w sol ~p 'suna
U~ 'Igded I~ Á ~:)!~Jlod S~UO!:)eAOUU! ~I l!UIJ~P OWO:) J~ 'eJ~OIOU:)~~ Á s~uo!:)e:)!lde 'S~~!JOS sosn
U~ O!qwe:) Á S~UO!;)uAOUU! 'U9!;)U:)!Unwo:) ~p SO!P~W sol ~p [RJn:¡:)nJ1S~ O:)P9~S~ OnOllP.S~p Á S!SgU?~
el edn:)Q~ld ~ °e:)!lqrtd U9!;)U:)!Unwo:) ~p ~W~~S!S Á S°!p~w ~p [R!:)QS oygdw~s~p I~ lBJ!ldxg Á
l~:)QUO:) ~p ~I UDS sa.l°pv:J!UnlUo:J sol ap U9!:Jv:J!JSaAU! vI apuodsa.l anb svI v sapvp!sa:Jau S1YJ t.l.~
O~A!A ~S ~nb u~ u9!:)en~!s el ~p seweloIrnd l~:)OUO:) e 9P Á ~~l:) , euIJ~p ~nb 'S~[RUOSlgd SO!:)!llf lBUUOj~ 
elBd e~S!A ~p so~und S~~U~l~j!p UD:) 'e!:)!1°u el ~p SO~U~!W!~~S ~~u~s~ld ~nb '~Iqp~~!p '~~U~lBdSUt1I1
'eA!~;)UI¡e e:)!lqrtd U9!:)eUllOjU! eun l~;)Uq ~opp~nb~l O!P~W I~ lBUllOjUO:) Á e:)!lqrtd U9!;)U:)!UnUIOJ gp ..
~W~~S!S OWO:) U9!;)U:)!Unwo:) ~p SO!P;)W sol l!~P!P Á lBI¡S!u!wpe ~U9!;)uUllOjU! el UD:) sop!1~woldruoJ
'Sop~s 'S~[RUO!S~jOld SOl~!:)!1°U l~U~~ ~U9!;)uUllOjU! el ~p ofeqeI¡ I~ U~ SO!:)!A sol Á [R:)°l OA!~eUIlOjU!
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~I ~U9~:)uUllOJU! ;} U9!s;}jdx;} 'U9!~~~!Unwo~ ~I ~JP.d so!:)Uds;} Á s;}PUP!:)Ud~~ ;}P °II°lJP.S;}P fB OillO! u~
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Á ~su;}ld;}p ~P;}ru O ~!~U;}l;}jUO~ lI.~npuo~ Á JP.U!plOO~ 'JP.Z!~~lO 'JP.;}~Id ~so!P;}W sol UO~ u9~JU¡~1
~I ~ ~p~n~;}pu U9!~U;}~~ JP.p ;}P ~l owo~ J~ ~sows!W sol ;}P oj:)U;}P ~An~~!Unwo~ U9!~~~ ~I Á UlmJnr¡S~
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LtI ",...,.,. .."..,.." "","""',"""'.,,-
~I ~p S~IRUOIS~.JOld Á~H .SO~~l~UO~ ~W~lqOld ~ u9I~nlos ~p ~I~ue~suI owo~ o O~U~IWIJOUOJ
IR °I~IAl~S ~p ~I~ue~suI owo~ 'O~IWyP~~~ u~ ~SlI:tl~AUO~ ~J:p,d ~I~ue~suI owo~ :u9I~~~IunlliOJ
~I ~p IRUOIS~.JOld I~ ~J:p,d SO~~~Áold Á ~WJ°.J S~~U~l~.JIP ~U1J~P U9I~~~I~S~AUI ~'l
.IRI~OS Á ~~IWyP~~~ u9I~~~I~S~AUI ~I ~P ~uI~n'M 9.I'9
.U9I~~~I~S~AUI ~P Sy~IWO~ ~P SyA~IJ ~ J:p,ln~Illn~ OY~SIP~l I~ U~ ~dIJ!~d
~sIs~~ ~lOS~~ ~u9I~~~Iunwo~ ~P OI~I~l~r~ un ~I~U~~OP ~I U~ ~ZIIR~l ~SOP~~1JIU~IS ~P U9!~~JY!POill
o U9I~~~1~ J:p,1~01 ~J:p,d J:p,~ldw~ ~ U9I~~~Iunwo~ ~P ~w~~SIS Á U9I~~WJ°.JUI ~ U9I~~~IunUIOJ gp
s~ln~~ru~s~ 'lI~IWsuel~ lod s~r~SU~w ~P o~unrUO~ OWO~ ~S~I~ ~I ~J:p,d~ld ~~~I~9IRIP U9I~~~IunUIOJ Á
U9I~~WJ°.JUI ~P sos~~old ~P or~uew I~ uedI~I~ue ~AI~~~np~ U9I~~~!unwo~ ~P ~uI~ru S~I 'S~UUYUill
S~I 10d .U9I~~~I~S~AUI UO~ ~I~U~~OP ~P ~uI~ru J:p,UIqwo~ ~I~ns oAI~~~np~ 10p~~Iunwo~ un
.U9I~d~~~1 ns ~P Á ~rUSUgill
I~ 9IPI~uI ~puop °Ilo~Ipn~ I~P ~UJRloued un ~~~q Ol~WIld 01 ~J:p,d 'odInb~ I~P U9IJ~d!~!~d
~I Á so~~npold sol ~VIRA~ ~~II~ u~ ~~q UO~ U9I~~~Iunwo~ ~P so~~npold sol ~ZIIR~1~U9I~U~!UnlliOJ
~P ~I~~~~l~S~ ~un ~u1J~P ~S~P~PIS~~~u sns ~P u9I~~~.JSI~~S ~I u~ J:p,dI~I:JJUd ~P ~d~~ ~~S ~nb umd
'~q~J:p,w ~I ~lqos u9I~~~Iunwo~ ~P so~~~ds~ u~ ~~u~~ ~I ~ ~~I~~d~~ ~s~~ue:tlodWI syw ~I Upl0qU
Á S~P~PIS~~~u ~ZInbJ:p,l~r ~~U!~I10 ~I ~nb o~d~~uo~ I~ ~PS~P 'P~PI1RI~ UO~ U9I~U~Al~~UI ~I J:p,!~!dOld
Á ~W~lqOld SOl~O J:p,I~u~PIA~ 'U~~I10 ns ~PS~P ~W~lqOld I~ ~~Iqn ~~~I~~Yld ~Idold ~I ~P UJ!1JIJ
u9I~~1~dn~~1 ~I Á os~~old ns J:p,ll~~ ~J:p,d sor~q~IJ sol ~VIRA~ .'OluaUlOUl ?nb ua ¡( apu9P :s~rg Sop
u~ s~uOI~~~ s~1 ~~J:p,wu~ 'odw~!~ I~P or~uew I~ ~PIn~ S~J10S~~ ~I u3 .S~IRuoI~n~I~suI S01~gÁOld
sol u~ s~IR10dw~~ ~UJR~Old '~~U~WIR1~U~~ '~r~q~IJ ~~~I~y~~IJS~ U9I~ZIue~10 Á U9!~UgUUld
~P sor~q~IJ ~PU~I~Y .lo~d~~~l IR J:p,dI~I~ue ~J:p,d ~~I~y~~l~S~ U9ISIA UO~ ~uI~ru ~l~Inb~l OA!1UJnpg
10p~~Iunwo~ I~ 'l~S~~ o 10P~Y~SIP OWO~ ~~AI~~dI~I:JJUd U9I~~ZIIR~1 ~1 Á °Y~SIP I~P ~JlOS~S~ UOJ o
'soAI~~~np~ SO~IS9dold UO~ SOY~SIP J:p,ZIIR~l ~J:p,d U9I~~~Iunwo~ ~I ~P IRUOIS~.JOld I~P U9I~UgAlg1U!
~un UO~ ~~~q ~S u9I~~~np~ ~P SO~IS9dold UO~ S~IRI1~~~W Á s~r~su~w ~P °y~sIP 13
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'~¡U~Il:) fB O¡:)npold l~ eá'~J¡u~ ~OAIq:)m ~p ~Ido:) ezIfB~l 'fBuIá'I10 l~ ~u~f!qo ~eJjelá'o¡Jo el ~~!JlOJ
Á lopelloq l~WIld l~ ~ÁmI¡Suo:) ~nb fB!l~¡ew l~ eSIA~l '~¡UBA~I~l u9I:)eWJojuI el (OpOUl U9~Jt!
~p ezI¡eju~) eÁelqns ~elope¡ndwo:) ~p so¡ep ~p O:)UBq un u~ u9I:)eWJojuI el elmde:) ~u9I:)eUllOJU!
~p ~q:)y eloqel~ ~u9I:)eWJojuI el m¡~ldwo:) emd '~¡U~UleA~nu 'e¡lnsuo:) Á ~~l ~lOpEJlOq
l~w!ld un ~qIl:)S~ ~epel¡U~:)uO:) u9I:)elUlOjuI el ezIfBUB ~sopeu!UU~¡~p ~¡U~UleIA~ld 'U9!:):)~I~S gp
SOAI¡~fqo Á s~uy 'SOI1~¡!l:) UD:) opl~n:)e ~p 'Ol¡SIá'~l ~p ~lnp9:) u~ soImwns o So¡ep e¡OUB ~ueZ!lEgl
~S ~nb u9I:)ezI¡ew~¡SIS ~p soI:)IAl~S sol e eIms~:)~u u9I:)eWJOjuI euoI:):)~I~S Á e¡lnsuo:) ~~:)!~yrng¡
~peu!UU~~~p e OillO¡ u~ ope:)YIsel:) Á opeu~plO 'u9I:)eWJOjuI ~p oAIq:)m un emd~ld Á ~uods!a
:eWJOj ~¡u~Iná'Is el u~ u9I:)eWJojuI el mzI~ew~~sIs oá'~nl emd 'u<)I:)eWJOjUI el ~p 0:)!U91JU!S
Á 0:)Iu91:)eIP 01 e epe:)Ilde elmUnÁO:) ~p SISIIYUB un u~ ope~q 'fBuoI:)eill~¡uI ~ fBuo!:)eu 'lEJOl
l~:)~¡Uo:)e I~P eI:)u~l~j~l ~p o:)mw un UD:) ~p~:)old u9I:)e:)Iunwo:) el ~p fBUOIS~jOld l~ 'o~s~ EJP.d
'u9I:)eWJOjuI ~p S~¡JOd~l Á u9I:)e¡~ldJ~¡UI 'O:)I¡YW~¡SIS O¡U~!U1es~:)old 'SISIIYUB 'Ol¡SIá'~l 'U9!JJglgS
'ep~nbs!1q :~p UDS U9!.JVlU.JOfU! ap U9!.JV2!:¡VUla:¡S!S VI u~ u9I:Jeá'I¡S~AUI ~p ~UI¡ru ~'1
"..¡
'sofeqeJ¡ sol ~¡U~WfB¡U~WI1~dx~ e!1fBA~ ~syw~p SOl ~p Jt!
elá'~~uI sol 'solmu!UU~¡ fB 'Á SOIdold sofeqel¡ ey~dw~s~p ~sopeá'~l~p sofeqeJ¡ sol ~p u9I:Jez!fU~1 El
eSIAl~dns ~(:J¡~ 'u9I:Jel¡SnlI 'U9IS~ldwI 'u9I:J:J~1l0:J 'elmde:J) so:)YJ:J~ds~ O s~fBI:Jm.d sofeqel~ U~~lgp
~SO¡U~!U1eI:)UBUY Á so¡s~ndnS~ld Uá'I¡S~AUI ~mq:J~AOldu ~p~nd ~S ~nb 01 S~ 9nb ~A Á s~lq!uods!p
s~fB!l~¡ew SOl esIA~l ~mloqel~ lod S~fBI1~¡eW sol ~p OAI¡:)~dsOld lYJ~d un ~uy~p ~(u9!~s~n:>
el ~p ope¡s~) ~SO:) ~l oq:J~q UBq ~S ow9:J eá'upuI o u:Jsnq ~nb ISY 'fBnsIAOIpnu u9I:Ju:)!unrnOJ
~p soloqwJS Á souá'Is sol 's~fusu~w ~p oy~sIP I~P SO¡uWJOj sol 'oIpms~ ~p O¡~fqo l~ Ug
Y¡S~ eI:Ju~l~j!P ul ~(u9I:Je¡SU1¡UO:J 'u9I:Jeá'upuI 'u9I:JuuIplOO:J 'U9!:JU~UBld) od!nb~ u~ U9!:JU~!~SgAU!
~p OfUqUl¡ un ~p e:JIá'91 Ul UBJlUA ou u9I:Je:JIunwo:) el ~p fBUOIS~jOld l~ lod ~pezIfB~l V!.JUVjS!P v
U9!.Jv.Jnpa VI V.lvd salV!.la:¡vUl Á SVUla:¡S!S ap oyas!p la emd U9!:Jeá'I¡S~AUI el ~p ~UI¡ru ~'1
t
'u9I:)e:JIunwo:J ~p soIP~w sol ~p eJá'°IO!:Jos eun ~p Ol~U~p 'soIP~w sol ~p u:J!~JYld
Á OI:JI:Jl~f~ I~P u9I:Je:)!ldx~ Á u9I:JezIl~¡:Jem:J el u~ 'u9I:JeWJojuI el ~p u9!:Jez!¡ew~¡SIS u~ 'e!:JuE~S!P
e u9I:Je:Jnp~ el emd s~fB!l~¡ew Á sew~¡SIS ~p oy~sW fB epe:JIlde U9!:)eá'I~S~AuI u~ u9I:Ju:J!unrno:>
6171 ""..,.,. """"""""1"""", "","""'.,"""' U9!:J~:J!unwo:J ~p soy~dw~s~p uO:J U9!:J~Z!~á'10 ~I U~ 01l~SU! 10p~:J!Unwo:J I~P ~U!}n"M
.O}~!P~WU! OlmnJ I~ ~lT?d ~UOdOld ~nb 01 Á 9}~á' ~nb 01 'ozIq ~nb 01 ~Ánl:Ju! ~puop Sg}Ug!I:J
sns ~ ~WJoJU! un ~uO!:Jlodold ~os~:Jold Á or~q~l} I~P u9!:J~nJt!A~ ~lT?d odw~!} ~P opoJlgd un
~:J!P~P ou!Wl?} ns ~ Á ~Id I~ ~Z!Jt!~l ~or~q~Ia ~p ~Id I~P U9!:J~}d~:J~ Á u9!:J~nJt!A~ ~I u~ ~}U~}~l}UO:J
~s~ldw~ o ~}U~á' ~ ~l:JnIOAU! ~~}~}~l}UO:J ~s~ldw~ o ~}U~á' ~I ~ l~:JOUO:J ~ ~P 01 Á or~q~r¡
I~ ~lT?d odw~!} ~P opoJl~d un ~UY~P I? U~ '~A!}~}U~} ~q:J~J UO:J or~q~Ia ~P ~Id un ~Jglq~}S~
~s~lq!uods!p Á sop~dn:Jo Sodw~!} 'sor~q~l} 'S~}!:J 'sos!Woldwo:J 'S~P~P!A!}:J~ lT?Z!~á'lO ~~d ~!Jp,!P
~pu~á'~ ~un ~Z!Jt!~"M :Jt!!lT?S~ldw~ U9!:J~:J!unwo:J ~I ~p Ol}U~P tJ:JUV? 'íJtJ.ld un ~p s~u!}n"M
:s~P~Z!~á'lO ~}U~WU:J!}Yw~}S!S S~U!}ru
~1}0 'syw~p~ '~Ánl:JU! Jt!n:J ~I 'U9!:J~Z!~á'10 ~I ~p ~A!}~:J!Unwo:J U9!:J:J~ ~I ~p Ol}U~P ~!:JU~1l0dUI! .
~WO} Jt!uosl~d U9!:J~:J!unwo:J ~p S~U!}nJ S~I 'SOII~ U~ ~~W~}X~ Á ~W~}U! U9!:J~:J!unwo:J ~I ~Z![!!gl
~lT?d 'U9!:J~Z!~á'10 ~un ~p S~lm:JnJ}S~ ~ SOp~lá'~}U! S~lop~:J!Unwo:J ~p Ol~Wl)U U~ O}U~Uln~ u~
~ A .P~P!:J!lqnd Á SO!P~W ~p ~yedwu:J Á S~!á'~}~l}S~ ~p SO}U~W~ldwo:J 'Jt!uo!:Jm!}su! U9!:J~:J!UnUIo:J
~p so!~ds~ u~ SO}U~A~ ~p 10P~Z!~á'10 'U9!:J~:J!unwo:J ~p 10S~~ '~W~}S!S ~p lO}!pn~
:owO:J U9!:J~:J!unwo:J ~I ~p Jt!uO!s~Jold I~P "tJ:JUV¡ tJtJ.lj" or~q~Ia I~ ~}!Wl~d odwu:J ~}S3
lU!~S~ldw~ Á Jt!uO!:J~Z!~á'lO U9!:J~:J!unwo:J ~I u~ 10p~:J!Unwo:J I~P ~u!}n"M L "1"9
.u9!:J!P~ Á ~!JUgJop
'U9!~á'!}S~AU! ~P :sod!} S~Ia ~P uos Jnb~ ~U!}nJ s~'l .O}X~}UO:J ?nb u~ '~:JYJ:J~ds~ s~:J!}SJlg}J~Jp,J
?nb uO:J 'u~:J~q 01 ow9:J s~ o!pms~ ~P O}~rqo 13 .~lmln:J ~I ~P Á P~P!Jt!~l ~I ~P Jt!!:Jos U9!J:JnJ}suo:J
~I ~ u~Ánq!l}Uo:J 'U9!:J~}~ldJ~}U! ~ Jt!UO!:J~WJoJU! U9!:J:J~I~s ns 'l~:J~}UO:J~ I~P ~!:J~I!á'!A ns gp
l!:)lT?d ~ 'SO}S? ~nb ~P o}s~ndns I~ uO:J SO!P~W sol ~P ~Já'oIO!:JOS ~I ~:J!ldV .u9!snJ!P ~I ~ Á ~!JUgJop
~I ~ or~q~l} ;}S~ ~P sop~}lnS~l sol ~A!l~P '~:J!á'910!:JOS ~A!}:J~dsl~d ~un ~ps~P O!P~l ~I ~ OlliO1
u~ (U9!~:J!unwoJ~1 Á U9!:J~WJoJUJ ~I ~P SO!pmS3 ~P Ol}U~J) JI3J I~ u~ U9!~á'!}S~AU! ~P S~U!1ru
S~P~} s~1 lod ~Z!Jt!~l '~!:Ju~:J°P ~I uO:J U9!:J~á'!}S~AU! ~I ~:)lT?dwo:J ~nb 10p~:J!Unwo:J 13
O~I ""'5"" "',,-, '","""". "",..,..." "' ~U!lli°P Á (S°!l"B:)ueq SO}!P?l:) SOl) sa{t!UO!:)fi}!}SU! SO!:)!AlaS ap U9!:)~lal ~un ~:)snq '{t!UO!:Jm!~SU!
U9!:)~:)!Unwo:) ~Z!{t!al VjUan:J ap O(\!jn:Ja!a OliO:) 10p~:)!Unwo:) la 'S~U!}ru sns UH
~U9!:)~Z!ue~10 ~I ap solqwa!lli SOl ~lT?d U9!~Z!{t!fi}:)~ Á U9!:J~UIlOJU!
'U9!:)~:)!unwo:) 'U9!:)~lal 'a}~lT?d~:)sa ap ueAl!S anb SO}UaAa ~Z!ue~lO ~U9!~Z!ue~10 ~I ap SOlqUI~!ill
SOl ap U9!:)~Z!{t!fi}:)~ Á U9!:)~}!:)~d~:) ~I op!}uas Ul)~{t! UO:) ~Slndw! ~apunJ!p ~I Á ~}aldJa}U! '~Z!It'Ut1
'~Z!ue~lO '~lfi}d~:) '~uo!:):)alas '~:)snq '~laua~ ~I 'o}:)aJa {t!} ~lT?d ~~p~}Ua!lO Á ~A!}:)alas ~l~UUlli
ap U9!:)~Z!ue~10 ~I ap solqwa!lli SOl al}Ua U9!:)~UllOJU! aAanwold ~SOP~!:)OSR sol ~ ~!:)ualUdsuu~
uo:) solopUY}UaSald '~lnUlloJ sol Á laAlosallod U9!:)~Z!ue~10 ~l ap SRwalqold ~}:)a}ap ~SOlqUI~!ill
sns ~ Á U9!~Z!ue~10 ~l ~ ue:)za{t!:jJ°J anb so}:)aÁold ~ u9!:)~lal ua U9!:)~Z!ue~10 ~I ap SOA!}:)~l!P sol
uo:) soplan:)~ ~:)snq ~U9!:)~Z!ue~10 ~I ap solqwa!lli Á SOA!}:)al!p S?}!lli°:) ap saUO!Unal ua OUlO~U~
lap S!S!IYue aAanwold ~S~So:) SRI ueA apu9P ~!:)~q ~d!:)!}ue Á p~P!{t!al ~l aal 'U9!:)~Z!ill1l3'lO ul
~ oA!}~lal OWo}ua lap ~!:)uel!~!A ~Z!{t!al ~~A!}~:)!Unwo:) U9!:):)~ ~l lT?l}S!U!lliP~ ~lT?d uos S~U!}ru sns
'OS~:) {t!} uH .u9!:)~Z!U~~10 ~l ap Ol}Uap o:)!~?}~l}Sa o}sand un lT?dn:)o apand 10p~:)!Unwo:) IH
.sowa}u! o Sowa}xa SalO}:)npOld UO:) u9!xauo:) ua~!xa anb 'SRJJ~l~O}OJ Á sa{t!nS~AO!pn~ 'SO~P!A
ap U9!:)~Z!{t!al ~l ~U!P100:) ~({t!UO!:)fi}!}SU! laA!u ~ o ~}ueld ~I ~ owa}xa osn ap S~uo!:):)npold ured)
.Sowa}xa Á (owa}u! ou!}sap UO:) sauo!:):)npold ~lT?d) Sowa}u! :salO}:)npOld UO:) O}:)~}UO:J ~:Juq Á
auyap ~SR}~!paWu! a Sa}Ua~ln SRpuewap ~ lapuodsal ap uy ~ 'SRJJ~l~O}OJ Á sa{t!nS!AO!pn~ 'SO~P!A
sol ap 'Sowa}xa o Sowa}u! 'Sou!}sap Á sodwa!} l!uyap ~JP.d 'alar la uo:) soplan:)~ ~Z!{t!~l ~oII~
~lT?d °!l"Bsa:)au odwa!} la Á salol°:) ap salad~d ~aldwa 'U9!:)~:)°I°:) ns ~yas!p 'olalq~} l~ ~lUd op
-!ua}uo:) la aq!l:)sa 'sop~:)!unwo:) sol ~}uan:) ua ~WO} 'a:)np~l} ~l Á U9!:)~UllOJU! a~l}Xa ~~s~ldUI~ ul
ua a:)~q as anb 01 alqos '0:)!U91}:)ala oallO:) Á sa:jJo:)al ua asopuYÁod~ 'l? ~lT?d U9!:)~UllOJU! ~qUJ~l
~uewas ~l a}uelnp ~~uewas ~p~:) olalq~} la ~f~q~l} ~~~al}Ua ap ~q:)aJ ~un Á ~wa} un ~fY s~u~!nb
uo:) salop~loq~loi auyap Á ~:)snq U9!:)~lT?dald ~l ua ~U9!:)~UllOJ ~l ~lT?d ~P!uyap ~q:)aJ ~l ~P s~~uu
~uewas ~un ~~al}Ua ~I Á (saw o!paw ua) ~}S!Aal ~I ~lT?d U9!:)~UllOJU! ~lT?dald ~SOS!A~ ap ol~lqu~
la ~lT?d '{t!nue Á ~}S!Aal ~I ~JP.d '{t!nsuaw 'uJ}aloq la ~lT?d '{t!ua:)u!nb P~P!:)!po!lad uo:) 'u9!:):Jnpold
ap ueld un ~z!{t!a"M :u9!:)~Z!{t!al Á u9!:):)npold 'U9!:)~1}S!U!lliP~ ap S~U!}ru ua~!xa anb ~Ul~~U!
1~1 ""'-"""'1_1""""""""1_""""""'" .
.ue:J!qn ~S ~nb u~ oy~dw~s~p ~p sod1:m1:)
sol ~p aun ~p~:J u~ S~lop~:J!Unwo:J sol ueZ!fR~l ~nb fRuO!s~Jold U9!:J:J~ ~I ~p 'P~P!fRUO!:J~l ns
~P ~p~wg:Ju~ Á ~A!:J~rqnsl~W! ~s~q :s~fRUO!s~Jold so:J:J~Áold sns ~p o:Ju~W'BpunJ UDS ~!:JU~l~Jgl gp
SO:JlT?W so:JS3 .fRUO!s~Jold U9!:J:J~ ns u~ U~~!l!P Á ue:JU~!lO 'uel!dsu! s~I ~nb so:J!~9IO!~ Á so:J~19g1
sO:JlT?W sol 'S"BSO:J S"Bl:JO ~IJU~ 'ueI~A~l Á ue:J:J~Áold sOP~:JS!A~l:JU~ S~lop~:J!Unwo:J sO']
.sa.l°pv.J!unwo.J SO] .lod vp!wnsv ]vuo!sajo.ld vJfio]oapI Z'9
.odw~!:J Á OZl~nJS~ o:Jod U~~!X~ ~nbun~ '~PU~!:J ~I ~p U9!:J~l~do Á p1:1p
-!:J!Iqnd 'fRuosl~d ~p U9!:J:J~I~s Á U9!:J~:J~IJuo:J 'O:JU~!WUl:JS~!P~ Á U9!:J~:J!j~d~:J ~P s~W'B~old '1:1pUg~1
~I ~P U9!:J~AOU~l :so:JYJ:J~ds~ s~ueId ~Z!fR~l Of~q~l:J ~P s~~II} ~P~!:J u3 .(s~:Ju~ldW1 ~ ~JlgIgd1:1d
'P~P!:J!Iqn<f 'O!:Jl~WOJ I~P ~JlT?:J~l:J~S 'or~q~l.L I~P ~JlT?:J~l:J~S 'OJNI) S~~y:BW s~I lod ~s~ldlUg 1:11
~P so:Juns~ ~PU~!:J~ ~:Ju~wfRUO!S~:JO ~~U!:JYo ~P or~q~l:J ~U~!:J ~S ou !S '~PU~!:J ~I u~ Y:Js~ ~q:Jou uI lod
~S~lOq ~ 1: L 1 s~I ~ ~U!:JYo ~P Of~q~l:J fR ~AI~nA ~S"BlOq Ot:91 S"BI ~ ~pu~!:J ~I ~P so:Juns~ l~A ~ ~Sgl:5g1
~l~WO:J ~ ~fRs ~S"BlOq tI s~I ~ ~PU~!:J ~I ~P s~IfR:J~P Á U9!:J~m!S ~I '~:Ju~W'BA~nU '~:JOUO:Jgl ~uJP
I~P ZI S"BI ~ 'U9!:J~:J!:J~d~:J ~P U9!:J~~ueId 'fRuosl~d ~P U9!:J~:J~IJuo:J 'P~P!:J!Iqnd lT?Z!I~~l ~lT?d (~PUg~1
~I u~ s~:Ju~!pu~d Á~q ou !s) ~U!:JYo ~P or~q~l:J fR ~AI~nA ~~v:Ol ~ Ot:Ol ~P ~PU~!:J ~I ~P ~U~!P~10:)
U9!~m!S ~I ~uY~P ~(~v:Ol ~ 01) S"BlOq S"Bl~w!ld s~I u~ ~U!:JYo ~P so:JunS"B ~PU~!:J~ ~s~:JUg~I:J 1:1
fR!:J~ds~ O:J~IJ ~P S~UO!:J~m!S ~ U9!:Ju~:J~ ~I Á fRUO!:Jm!:JSU! '~w~:JU! U9!:J~:J!unwo:J ~I uO:J P~P!:J!Iqnd
~I ~U!qwo:J ~S '~A!:J~lOdJO:J Á fRuO!:J~Z!~~lO U9!:J~:J!unwo:J ~I ~ ~!:Ju~s~ld uep ~PU~!:J uel~ ~un gp
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" lrnplOq~ ~S ~nb ~W~lqOld o O!pmS~ ~p SOt~rqo sol ~p ~P~A!l~P ~!:>u~l~l!P ~sn:>~ Á ~:>!W?PU:JR
~J~OIO~P! ~I uo:> ~~nruo:> ~S fBUO!S~10ld ~J~OIO~P! ~I V.:J!Ul?PV.:JV .{ ]V!.:Jos U9!.:Jv8!JsíJltu! ~I u3 9"Z'9
"fBUO!S~101d ~:>!t? Á ~JlosolY ~I ~p Op!tU~S un ~Á~q ~:>!t:>Yld ~I ~p Op!tu~s fB Otunr ~nb O~S~:>~u Sg
~nb 'U9!S~10ld ~I lrn~SfBl o lrnYU~u~ ~S ~nb ~uu~ U9!S~10ld ~I ~p ~:>l~:>~ U9!:>~tU~!lOS~P u~:Jgpud
~nb S~lop~:>!Unwo:> sol ~a "lrnloq~l~ ~S ~nb s~r~su~w sol IP.Z!fBmX~tuo:> ~IP.d ~!l°tS!q ~I 19:JOUO:J
Á OP~UUO1U! IP.tS~ ~tlrn:)jodw! S~ ~nb ~q~s '~:>!u:>?t P~P!I!q~q ~I ~ O!A~ld s~r~su~w ~p U9!:>~lOqu1g
~I ~p O!u!Wop I~ ~l~P!SUOJ "S~r~SU~w ~p U9!:>~1~U~~ ~I u~ U9!:>~:>!unwo:> ~I ~p lOS~~ gp 1°1
I~ ~~~nr ~SOA!S~ldx~ SOSln:>~l SOl ~p O!u!W°p I~ Uo:> 'P~P!fBU!~!lO Á P~P!A!t~~l:> Uo:> 'SOA!t~WgtIU
U9!:>~:>!unwo:> ~p S~fBlrn:> IP.l~U~~ ~p ~d~:> S~ ~~p~:>~q ~p S~tlrn 'U9!:>~:>!unwo:> ~I ~sug!d
~nb fBUO!S~10ld un S~ lop~:>!Unwo:> 13 'OIP.I:> fBUO!S~101d 1!Jl~d un ~p ~!:>u~!:>UO:> ~I ~~UO!:>u~AlgtU!
sns ~p ~s~q OWO:> ~U~!t U9!.:Jv.:JnpíJ V] íJp OdUlV.:J ]íJ UíJ íJJUíJ!pUíJdíJpu! .l°pv.:J!UnUlo.:J ]3
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"~r~Z!pU~lq~ I~ Á 'B!:>Ug:J°P
~p s~loq~1 ~I ~ o!l!xn~ Á oÁod~ ~p S~fB!l~t~W ~p oy~S!P fB ~P~:>!ld~ ~P~!P~W U9!:>~:>!unwo:J u1
~p lofBA I~ ~:>ouo:>~"M "u!1wo:> u~ SOA!t~rqo IP.l~OI Á ~A!t~:>np~ p~P!unwo:> ~I IP.~1:> ~IP.d SO!IP.Sg:JgU
uos U9!:>~uuO1U! ~p s~W~tS!S Á ~lm:>rutS~ ~I ~nb ~SU~!d "SOA!t~:>np~ SOA!t~rqo IP.l~OI ulT?d
~P~!P~W Á fBUOSl~d U9!:>~:>!unwo:> ~p so!:>~ds~ o ~lm:>nIJS~ l~U~tlrnW Á l!UY~P 'IP.:>Y!tu~P! gp
P~P!S~:>~u ~I ~:>OUO:>~l V.líJ.l.lV.:J íJp .lOpVU!p.loo.:J SíJ íJnb U9!.:Jv.:J!UnUlo.:J V] íJp ]VUO!síJjo.ld un
'~!:>lrntS!P ~ u9!:>~:>np~ ~p ~W~tS!S sol u~ SOA!t~:>np~ sos~:>old sol ~IP.d 'O~P!A-Olq!1
I~P °II°lIP.S~P I~ u; Á so:>!td9 'so:>!U9IJ:>~I~ 'sos~ldw! 's~fB!l°t!P~ sos~:>old u~ ~lop~tndwo:> ~1 gp
S~UO!:)U:>!ld~ ~I U~U~!t ~nb ~!:>lrn:)jodw! ~I ~d!:>!tuV "l!ldwn:> lod SOtS? ~p ~A!t~:>np~ S~p~P!fBn:J u
Á SO!P~W sol ~p o:>!t:>yP!P ot~IP.d~ un ~ IP.~nl lrnp ~nb SOA!t~:>np~ SO!l~t!l:> Á IP.t~dS~l u~q~p ~S ~nb
U9!:>:>npOld ~p SO!l~t!l:> Á~q ~nb ~td~:>~ 'ol~d ~S~fB!l~t~W ~p U9!:>~Z!fB~l ~I U~ Á ouwnfB-OltS~uw~
GLI "1..ft~"'I"""'I""""""L"""""'I",""","""-
'u9!:>e:>!unwo:> Á u9!:>ewJoju! QP St!!~OIOU:>Q~ seAQnN 8tl
'~!pmS~ ~nb sou~w9u~J o s~W~lqOld SOl u~ lT?m:>~ IV .0p!:Ju~s ~p Á o:Ju~!W!:>ouo:> ~p U9!:>:>npOld
~p 'P~P!~~l ~I ~p U9!:>~:J~ldJ~:JU! ~p os~:>old un S~ U9!:>~~!:JS~AU! ~I ~pUop 'U9!:>:>~ ~p odWUJ
amo:> ~!W~P~:>~ ~I ~ ~l~P!SUO:> v!.Jua.J°p vI ua odUlap uO.J .lopv8psal1u! .l°pv.J!UnUlo.J un
.SOP~~ldw~ sus ~ lT?:J!:>~d~:> ~q~p lop~:>!Unwo:> I~ '~s~ldlli~
ns ~p Ol:JU~a .S~~l~U~~ S~p~P!:>~d~:> ~I l~U~:J ~:JUR:JSqO ou '(~!lT?:>!A Á ~:J:>~l!P U9!:>~UllOJU! ~I Á U9!J
-~:JU~W!~Ol:J~l ~I 'U9!:)Ud!:>!:¡JBd ~I u~nbsnq ~nb U9!:>~:>!unwo:> ~p ~m:J:>ru:Js~ amo:> J~ 'lo:Jd~:)~l
~ S~lT?!I!llrnJ ~m:J:>ru:JS~ Á ~!:>URpunp~l ~l:>nIOAU! ~nb U9!:>~:>!unwo:> ~I'~p S!XY:JU!S ~un 'O:>!~:)YP!P
~r~MU~1 un) ~:>YJ:>~ds~ U9!:>~:>!unwo:> ~p S~p~P!:>~d~:> lT?II°llT?S~P lop~:>!Unwo:> ~ ~~!X~ ~!:)u~:)op
~I u~ lT?uo!sm:>u! ~nb Á SOP~IJsruJ S~~UO!s~Jold l~S ou ~lT?d 'URU!Ull~:J~P ~II~nb~ ~nb 'U9!S~JOld
~I ~p sol ~ sow~:J~ s~URld UD:> 'u~AI~nAU~ 01 ~nb '~UR!P!:JO:> ~P!A ~I ~p ~!:>UR:Jsun:>l!:> ~I lT?~nrUOJ
u~q~p S~lop~:>!Unwo:> SOl ~nb ~Ull!JV .(~uoSl~d ~!:>u~s~ld '~:>!WJW '~:>!W9XOld 'lT?lq~q 'l!q!l:)S~)
S~P~II°llT?S~P Ánw ~A!S~ldx~ S~p~P!:>~d~:> ~:>!:J:>Yld ns u~ ~l~!nb~l ~UO!s~Jold ~:JS~ ~nb ~l~P!SUOJ
.~A!:J~:>!Unwo:> U9!:>:>~ ~I ~p Ol:JU~p sosu~suo:> ~p U9!:)u~l:> ~I u~ U9!:>~!I!:>uo:> ~I lT?1~01 ~q~p ~nb
10P~!P~W amo:> lop~:>!Unwo:> ~ ~q!:>UOJ .od~:> ~:JS~ u~ ~Jlos~~ ~p U9!:)uZ!~~l ~I Á SO!:>!A1~S
\.
~p O:JU~!llrn~lO:JO I~ '~~10URd ~p U9!:>~lOq~l~ 'U9!:>~Z!lO~~:J~:> ns 'U9!:>~:J~.!~~:JU! ~ S!S!rom¡
ns 'U9!:>~UllOJU! ~I ~p o:Ju~!llrns~:>old I~ '~:>!JYl~Ol~w~q U9!:>~UllOJU! ~I UD:> OP~UO!:>~I~l ~!:>U~l~l~l
~p O:>lT?W un ~II°llT?S~P U9!.JVUl.lOfU! ap U9!.JV2'pVUla¡S!S VI v opv.J!pap .l°pv.J!UnUlo.J IH
.SO!P~W SOl ~p ~:>!:J:>YP!P ~:>!:JsJl~:J:>~lT?:> ~IlT?l~OI ~lT?d SOAn~:>np~ s°!1~:J!1:> SOl ~ S~plO:>~ u9~s~
~nb u9!:>:>npold ~p S°!1~:J!l:> lT?~~PU! u~q~p ~S ~nb ~l~P!SUOJ .~!:>UR:JS!P ~u9!:>~:>np~ ~p S~W~~S!S
~p oy~S!P I~ u~ O s~~!1~:J~w ~p U9!:)uZ!~~l ~I u~ ~:Ju~n:> u~ lT?W°:J ~ SOA!:J~:>!Unwo:> so:J:>~d~
SOl ~p s~:>!IJ:>~l!P ~p ~I lop~:>!Unwo:> I~P U9!S~JOld ~I 19 ~lT?d .S~lOP~UllOJSURIJ sos~:>old lT?UO~~p
~p ZRd~:> u9!:)U;np~ ~I u~ U9!:>~I~l ~p os~:>old amo:> ~A!:J~:>np~ U9!:>~:>!unwo:> ~I ~ Á U9!:>~:)np~
~I ~ ~:>~nb!lU~ Á ~!:>u~:Jod ~nb OSln:>~l un amo:> U9!:>~:>!unwo:> ~I ~ ~q!:>uoJ .s~!:>u~l~Juo:)~I~~
Á so:J~P ~p SO:>URq 'S~!~~:J~l:JS~ sus UD:> U9!:>~:>np~ ~I ~ ~SlT?:>!ld~ u~q~p 8tIJI.LN S~I ~p Á ~A!:J:>~l~~U!
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~p .LVpUV¡S~ un Á~q ~nblod '~¡U~~U~ld Á ~!Id~ Op!:)OUO:)~l S~ ou ~nb '0¡Jl'1 sn¡v¡s(J un ~U;}!!
'O¡U~!lli!:)OUO:) ~p u9!:):)npOld ~I Á S!S!IY~ I~ 'U9!X~LJ~1 ~I '~!:)u~:)op ~I ~ ~SlR:)!P~P Jl'1 '~!lR¡!Sl~A!Un
10S~JOld I~ ~nb ~lUlYV .u9!:)~:)!unwo:) ~I ~p S~Jl'1UO!S~Jold SOl ~ ~¡~dS~l SOS~ lod 's~lq~!qW~:)l~!U!
UDS ou S~UO!S~Jold SUI ~nb ~:)!a .lop~:)!Unwo:) ~nb syw 'Jl'1!:JOS O:)YJ¡U~!:) Á O!lR¡!Sl~A!Un
lOS~JOld '0:)!lli9P~:)~ ~¡U~!S ~S .6tl.,SOS~:)Old Á SOU~W9U~J amo:) p~P!r~ldwo:) ns ~ U9!:)~I~l u~ ~pUU
s~ son~ ~p sow~q~s ~nb 01.. 'Or~ldwo:) Ánw O!pmS~ ~p O¡~rqo un UDS 'SOWS!lli JS U~ 'U9!:)~:)!UnUlO:J
~p SO!P~W SOl ~nb ~l~P!SUOJ .p~P~!:)OS ~I U~ u~ÁnLJU! ~ ~¡:)~dw! ~nblod 'SUA!¡~:)np~ S~UO!SU~Ul!P
U~U~!¡ ~nblod ~¡~Podw! S~ SO!P~W SOl ~p O!pmS~ I~ ~nb ~U~!¡SOS .son~nb~ ~p ~:)!¡Jlod ~JWOUO:J;}
~I ~ S!S!IY~ ~¡S~ U~ ~¡~Podw! ~~l:) Á SO!P~W SOl ~p 0:)!~910!:)OS ~¡S!Jl'1~ ~l~P!SUO:) ~S .~:)!¡Sm~U!I
~I ~ Á ~:)!¡9!lli~S ~I ~ S!S!IY~ I~P ~suq amo:) OPU~!U~¡ 'sows!lli SOl ~p 0:)!~910!:)OS S!S!IY~ un ~PS;}P
'U9!:)~:)!unwo:) ~p SO!P~W SOl ~p U9!:)~~!¡S~AU! ~I (O¡U~!lli!:)ouo:) ~p u9!:):)npold ~p sos~:)old OUlO:J)
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'P~P~!:)os ~I ~ l!Al~S ~p p~P!unpodo uI
~!:)!dOld ~nb '~n~Oll~¡U! ~nb O¡~rns I~ l~S ~p O¡x~¡~ld I~ ~p ~nb Jl'1!:)u~¡S!X~ U9!:)!P~0:) ~I l~AIOS;}l
\
~p ~lUlOJ ~un U9!:)~~!¡S~AU! ~I ~ ~l~P!SUOJ 'Oq:)~l¡S~ Ánw s~ O¡U~!lli!:JOuo:) I~ ~Ql? ~lUlYUO:) gnb
01 'S~¡~~Oll~¡U! ~p ou~n opunw un ~¡U~lJU~ ~nb g¡U~~lUlgd O¡U~!lliBuo!¡sgn:) un S~ ~O!lRS;}:);}U
Á ~¡~Podw! 'I!¡l) Jl'1!:)os or~q~l¡ un S~ U9!:)~~!¡S~AU! ~I '19 ~lRd '~P~:)Y!~!S ~¡U~~A!¡grqns
Á ~~¡~ldJg¡U! 'P~pg!:)os ~I ~p ~~!P!¡o:) ~P!A ~I ~p U9!:)Old ~un ~p ~¡ugn:) lRp Jl'1 'P~P!JU;}l
~I ~p U9!:):)ru¡suo:) ~I ~ g¡~podw! ~lUlOJ u~ UgÁnq!l¡Uo:) U9!:)~:)!unwo:) ~p SO!P~W sol ~nb gUg!!SOS
'~¡U~wJl'1!:)os SOP!ru¡suo:) soP~:)Y!~!S ~p pgl ~un Sg ~lmln:) ~I gnb ~p Op!:)U~AUOJ 'u9!:)~:)Y!U~!S
gp sos~:)old lRlUlOJ ~lRd SO¡UgW~I~ lRWO¡ u~p~nd gS s~Jl'1n:) sol ~p 'u~l~dJg¡U! ~nb soP~:)Y!U~!S
U~Ug!¡ Á SO~!S UDS U9!:)~~!¡S~AU! gp SO¡~rns Á SO¡~rqo sol ~nblod 'U9!:)~~!¡SgAU! ~p Osg:)old
Jl'1 g¡U~lgqU! S¡ U9!:)~:)!unwo:) ~I ~nb ~lgP!SUOJ 'O¡X~¡UO:) ~S~ U~ S~UO!:)~:)!ldx~ o s~uo!:)nlos
gllR:)snq~ Á S~¡~A~I~l So¡:)~dsu sol ~¡u~n:) U~ lRWO¡ ~ ~~!Iqo ~W~lqOld Igp O¡U~!lliBg¡U~ld
I~ 'on~ lod 'Jl'1lm:)ru¡S~-0:)!l9¡S~ gnboJu~ un U~U~!¡ SUW~lqOld sol ~nb ~lgP!SUOJ 'u~¡S!X;}
~nb SOA!¡~:)!Unwo:) SO¡UgW~I~ sol 19A ~ln:)old 'SgJl'1UO!:)~:)!unwo:) S~A!¡:)gdslgd SOng Ug ~:)snq
'lLl ",..-,... "9"""""","""" L""""""""'" "'.-
SO!d!:)upd sol s~:)~~odm! UDS 10l ~:)S~ U~ ~nb eSU~!d .u9!:)eZ!~~lO el ~p S~I~A!U S~:)U~l~J!P sol
u~ S~:)u~~ sel ~~S~P f.. ~su~!d ~nb 01 l~:)OUO:)~lfl~:)OUO:) ~:)!llil~d ~nb 'eUl~:)U! U9!:)e:)u~m!¡eOl~~1
~P f.. S~:)U~PU~:)S~P /s~:)u~pu~:)se u9!:)euuoJu! ~p sofnLJ f.. S~fB~:) m~l:) ~:)~dmo:): ~I U9!q~.L
.u9!:)e:)!unmo:) ~p So!p~m sol f.. SOSln:)~l sol 'SOP!U~:)UO:) sol 'euuoJ ~I ~p S9Ael:) e 'SeA!:)J~l~~
f.. S~:)~S~l~:)U! se:)!:)Yld mmd~ld S~Uo!:)unJ sns ~l:)U~ ~U~!:) eUl~:)U! U9!:)e:)!unmo:) el el:)S!U!WPR
~nb fBUO!S~JOld 13 .s~unmo:) SOA!:)~fqo lod ~q:)nl ~:)u~~ el ~nb el~OI eUl~:)U! U9!:)e:)!unmOJ Rl
.eII~ ~p el~ds~ ~S ~nb 01 e~eq ~:)U~~ el ~nb l~:)eq emd 'oms!lli I~P °P!:)U~S I~ mII°lll?,S~p f.. m~~dsgp
emd 'pep!fB:) UD:) ofeqel:) un mZ!fB~l e seuosl~d sel e mA!:)om md 'es~ldm~ el ~p SOUl~:)U! SOA!~gfqo
SOSl~A!P mSlndm! emd eZl~nJ el ~U~!:) 'e:)s9 '~nb S~ eUl~:)U! U9!~:)!uhmo:) el ~p U9!S!A ns .~II~
~p Ol:)U~p fBUO!S~JOld oy~dm~s~p u~nq I~ emd U9!S!:)~P ~p pe~~q!1 el ~p ~l~!nb~l U9!:)eZ!U~~lO
eun ~p Ol:)U~p O!:)!:)l~f~ I~ ~nb el~P!SUOJ f.. "fBuo!:)eZ!~~lO lope:)!Unmo:)" oms!lli JS e ~~II
~S .u~mo:) OA!:)~fqo un ml~OI lod eq:)nl el U~ U9!:)eZ!~~lO el ~p solqm~!lli sol e e:)!qn f.. es~ldwg
el UD:) lopefeqel:) I~P pep!:)u~P! el 'ofeqel:) I~ emd U9!~A!:)OUl el e:)snq ~nb lOpe!p~m un el~P!SUO:J
~S VUlíJjU! U9!.JV.J!UnUlO.J el~pu~ne ~nb U9!.JV2!Uv8.LO vun UíJ Oj.LíJSU! .L°pv.J!UnUlo.J 13
.u9!:)e:)!unmo:) ~p sem~:)s!s f.. sos~:)old sol ~p lOpel:)S!u!llipe I~ omo:) 'u9!:)e:)!UnUlOJ ~I
1.
~p lOS~se f.. e~~:)el:)s~ lope:)!Unmo:) omo:) ~uy~p ~S .s~UO!S!:)~p millO:) ~p f.. fBUOSl~9 fB ml:)S!u!lliP~
~p zede:) fBUO!S~JOld I~ omo:) U9!qum:) 'ol~d .sosln:)S!p f.. so:):)~f..old sol 'S~UO!S!:)~p sel ~p syl~gp
Y:)s~ ~nb fBUO!S~JOld I~ omo:) ~q!:)uo:) ~S fBuo!:)eZ!~~lO u9!:)e:)!unmo:) u~ l,íJ.JUV¡ íJíJ.L.l:1 un
.fBUOSl~d ~p lopeII°lll?,s~p o se:)!lq~d s~uo!:)el~l ~p ~:)U~l~~ 'se:)S!:)!lqnd
'e:)u~n:) ~p oA!:)n:)~f~ 'U9!~:)!unmo:) ~p lopel:)S!u!llipe '0:)!~9:)el:)s~ lOS~se 'eUl~:)U! u9!:)e:)!unmoJ gp
lOpe!p~m '" íJ.JUV¡ íJíJ.L.l:1 omo:) 'es~ldm~ el ~p S~I~A!U S~:)U~l~J!P sol u~ S~UO!:)l~SU! ~ S~UO!:)unJ gp
~pu~d~p 'eSl~A!p s~ ¡V!.LVSíJ.LdUlíJ Á ¡VUO!.JV2,lUv8.LO U9!.Jv.J!UnUlo.J u~ ep!llinse eJ~oIO~P! e'l L .'(;"9
.
.o:)u~!lli!:)ouo:) ~p od!~
~:)s~ l!PUnJ!P f..l~pU~:)U~ 'l~~1 ~p s~:)ede:) '0:)!~910U:)~:)f.. o:)YJ:)u~!:) 01 ~p U9!:)e~lnA!p f.. u9!snJ!p
el e sope:)!p~p s~lope:)!Unmo:) l~qeq ~q~p OS~ lod 'fB!:)oS o:)YJ:)u~!:) I~P U9!:)e~lnA!p f.. U9!sllJ!P
tLI ""'_""I""""~""""L""_I"P""',","""
'X~WB~g U~ B1u~n~ ~p OA!1n~~r~ 'S!I~~aa OZ!"M BUB!lPV ~I
.~-¡S? ~p S~uO!:)~n'¡!S ~I ~ Á lo-¡d~:)~l I~P ~~wnq U9!SU~W!P ~I ~ 'OUlO!U~
re ~Iq!SU~S l~S ~~!X~ U9!:)~:)!unwo:) ~P°-¡ ~nb Á ..snId p~P!re:) I1 ~P ~l~!nb~l ~so-¡!X~ U9!:)~:)!UnlliO;)
~I 'od~:) l~!nbren:) u~ '~nb ~l~P!SqO;) .~uosl~d ~I ~P u1)wo:) re lO!l~dns U9!:)~;)~Idu
Á osn ~P o-¡u~!W!:)ouo:) un ~uo~:)lodold 'sod~:) sol sopo-¡ u~ owo:) '~JlO~-¡ ~I ~ ~P!un '~!:)u~~lgdx~
~P ~nb '~:)!-¡:)Yld ~I 'ol~d ~s~ren'¡:)~ s~:)!-¡:JYld s~I u~ ~P~~!Iqo ~!:)U~l~J~l s~ ~p~InUIn~ ~:)~!;)Yld
~!:)u~!l~dx~ ~I '~-¡u~Ullop~-¡sod 'S~reUO!s~Jold s~:)!-¡:)Yld ~l~W!ld s~I ~-¡U~!lO ~JlO~-¡ ~I reUO!sgjold
O!:)!:)l~r~ I~ u~ ~nb ~Ull!JV O~I U9!S~J°.Id ~I Op!-¡u~s ~~u~-¡ ~nb ~:n?,d reUO!:)n'¡!-¡SU! U9!:)~:)!UnUIO;)
~I u~ O!:)!J\.I~S ~P U9!SU~W!P ~un :n?,p ~q~p ~I ~s ~nb Á U9!:)~:)!unwo:) '~p ~Jl°-¡!pn~ ~un '~P~l!U~
gp '~~!x~ reUO!s~Jold oy~dw~s~p I~ ~nb s~ ~:)!syq ~~P! ns 'u9!:)~:)!unwo:) ~I ~p ~~~-¡~.I!S~ Á lOSgs¡¡
'lOP~!P~W owo:) ~q!:).I~d ~S 's~UO!:)n'¡!-¡SU! ~l-¡O ~p s~-¡~-¡u~s~ld~l uo:) S~reuosl~dJ~-¡U! S~UO!:)~I~l
~I u~ reUO!:)n'¡!-¡SU! U9!:)~:)!unwo:) ~Z!re~l vJuan.1 ap ollpn.1a{a OUiO.1 .l°pV.1JunUlO.1 13
.~s~ldw~ ~I ~p o U9!:)~Z!~~lO ~I ~p SOA!!gfqo
sol ~ OWO-¡ u~ soP~:)!J!~!S '~-¡u~Wred!:)U!ld 'Á SOSln:)~l 'S~UO!:)~n'¡!S 'sos~:)old ~p lOp~z!u~2l0
19S I~ reUO!:)~Z!~~lO lop~:)!Unwo:) I~P o-¡!X? I~P o-¡nq!l-¡~ red!:)upd owo:) ~:)ouo:)~'M .ofdold re.ImIn;)
\
Á relOreA O:):n?,W un ~p Ol-¡U~P 'p~P!re:) °I9S ou 'P~P!A!-¡!-¡~dwo:) Á S~!:)~~~ ~:)~?q ~A!-¡:)npOld
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